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In le id ing.
Negen jaar geleden begon ik een uitvoerige studie te maken van de
verrichtingen en den staat onzer zeemacht tijdens de Bataafsche Republiek.
Het onderwerp had mij echter reeds veel langer geboeid; wellicht werd mijn
belangstelling voor dit tragische tijdperk voor het eerst gewekt, toen ik in
mijn jeugd een afbeelding zag van admiraal De Winter's overgave na den
slag bil Kamperduin met het onderschrift, dat hii de eerste Nederlandsche
vlootvoogd was, die in Engelsche krijgsgevangenschap geraakte. Later
bestudeerde ik de verslagen over de vele rampen, die onze marine in dit
tijdperk trofÍen en begon de oorzaken hiervan na te speuren, hetgeen oogen-
schijnlilk geen bilzonder lastig probleem leek. Zoowel strategisch, tactisch
als psychologisch schenen de Íeiten gemakkelilk te verklaren, waarbii ik
vooral den nadruk meende te moeten leggen op den laatsten Íactor.
De omwenteling van 1795, de daarop gevolgde ontbinding der geheele
marine en de vernietiging van alle rangen hadden groote bressen geslagen
in het korps zee-of.f.icieren. Velen, die uit plichtsbesef wellicht gemeend
hadden het Vaderland ook onder de gewijzigde omstandigheden te moeten
dienen, gevoelden weinig lust zich ra deze beleedigende en onrechtvaardige
besluiten aan te melden bij een bewind, dat hun vijandig gezind was. De
ontstane gapingen konden slechts ten deele worden gevuld door een snelle
promotie van een aantal jeugdige aanhangers van het nieuwe bestuur -
en hieronder telde men zeer zeker hoogst bekwame mannen -, doch het
meerendeel had nog nimmer een schip gecommandeerd en zij misten de
noodige ervaring. Bovendíen werden koopvaardijschippers en buitenlanders
in dienst genomen, die weliswaar met de hun toevertrouwde bodems konden
varen maar daarentegen vreemd stonden tegenover de militaire discipline,
welke juist in dit woelige tijdperk met zijn nieuwe ideologie van ,,vrijheid,
,,geiijkheid en broederschap" strenger dan ooit te voren diende te worden
gehandhaaÍd. Weldra sloop een geest in van naijver en wantrouwen tusschen
de oudere officieren, die ook na de revolutie in dienst waren gebleven, en
de nieuw benoemden of wegens hun patriottische gezindheid snel bevorder-
den. Hiermede ging het ,,esprit de corps", welks grondslagen na den vierden
Engelschen oorlog gelegd schenen en waarvooí mannen als Zoutman, Van
W'assenaer en Van Kinsbergen hadden geijverd, geheel verloren; partijstrijd
en zucht naar snelle promotie verdrongen de eendracht, die de marine nog
kort te voren had gekenmerkt.
Doch deze verdeeldheid en de daaruit voortspruitende twisten tusschen
de zee-ofÍicieren, welk een gewichtige rol zij gedurende dezen tijd en meer
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in het bijzonder in 1799 bij de overgave in de Vlieter ook gespeeld mogen
hebben, konden bil nadere beschouwing toch niet de eenige reden zijn, waar-
uit de rampen voortvloeiden, die or,s zeewezen troffen.
Lag het dan wellicht aan het materieel of aan den geest bij de onderofficie-
ren en manschappen? Zeer zeker hebben het gebrek aan voorraden, de des-
organisatie der werven en de uitputting der Íinanciën vooral in den eersten
tijd hun invloed doen gelden, maar toch niet in die mate, dat daardoor, om
slechts een voorbeeld te noemen, de nederlaag bij Kamperduin in 7797 te
verklaren zo't zijn. De geest bij de onderofficieren, voor het grootste deel
aanhangers van het oude regime, was van dien aard, dat de scheepsdienst en
het handhaven van een strenge tucht er danig onder leden. Zij minachtten
de nieuwe oÍficieren en pleegden lijdeliik verzet, waar en wanneer dit mogelijk
was; zij wisten zich onmisbaar en lieten dit den nieuwen heeren terdege
voelen. De bemanningen, naast eenige patriotten, slechts bestaande uit
buitenlanders, uit hen, die zich door een hoog handgeld hadden laten verleiden
of uit tuchthuisboeven. vertoonden weinig gelijkenis met de zeelieden, die
eertijds onze vloot bevolkten. Zij lieten geen gelegenheid voorbijgaan om te
deserteeren, insubordinatie te plegen of te muiten, daarbil meestentijds heime-
liik gesteund door de onderofficieren. Dit alles werd nog bevorderd door de
nieuwe leuzen en het weinige overwicht, dat vele officieren, zelf pas in
's 
lands dienst getreden, bleken te bezitten. Door de tegenwerking der onder-
oÍficieren, die vroeger de schakel tusschen voor- en achteruit vormden, werd
het den zeeofficieren ook wel zeer rroeilijk gemaakt hun gezag te doen gelden
en het behoeft geen verwondering te wekken, dat het aantal muiteriien in
dit tildperk grooter is geweest dan ooit te voren.
Toch bleek bij verdere studie, dat ook hierin niet alleen de oorzaak moest
worden gezocht van de beschamende gebeurtenissen op de vloot tijdens de
Bataafsche Republiek. Weldra moest ik tot de overtuiging komen, dat, naast
de hiervoor genoemde oorzaken, bij het drietal groote problemen van dezen
tiid - de capitulatie van schout bij nacht Lucas in de Saldanhabaai, de
nederlaag bil Kamperduin en de overgave van schout bil nacht Story in de
Vlieter - nog geheel andere factoren een gewichtige en funeste rol hadden
gespeeld; de invloed der buitenlandsche en binnenlandsche politieke ver-
houdingen viel niet te miskennen.
Operaties tet zee en te land worden, behalve door de maritieme en
militaire strategie, eveneens beïnvloed door de buitenlandsche politiek van
cen staat en in zekeren zin ook door den binnenlandschen toestand. Bekend
is de stelling van Bernhardi, dat de oorlog niets anders is dan de voort-
zetting der (buitenlandsche) politiek met andere middelen. Deze uitdrukking
is echter, juist door haar algemeenheid, onjuist. Men zou hieruit immers
licht de conclusie trekken, dat strategie en politiek, mechanisch uitgedrukt,
in serie ziin geschakeld. De strategie zou in dit geval een nieuwen vorm der
politiek beteekenen, zij zov deze voortzetten en er als het ware een ver-
lengde van vormen. Admiraal Castex meent terecht, dat men beter kan
spreken van parallel geschakelde functies. Strategie en politiek werken
tijdens den oorlog, evengoed als daarvoor overigens, samen om het eind-
doel, de overwinning, te bereiken; de politiek houdt niet op als de strategie
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Indirect zal de politiek ook gedurende den oorlog de strategie blilven
steunen en haar taak trachten te verlichten; zii kan dit doen door het siuiten
van bondgenootschappen, het voeren van onderhandelingen met machtige
neutraien en in het algemeen door er voor te zorgen, dat de strategie in haar
uitvoering zoo weinig mogelijk wordt belemmerd. Vaak echter zal de
politiek tevens direct ingrijpen door de strategie te leiden in de door haar
gewenschte banen. Zii kan dit doen op positieve of negatieve wijze door
zekere opdrachten te geven of door ondernemingen te verbieden, die welis-
waar een militair succes schijnen op te leveren, doch waaruit politieke ver-
wikkelingen kunnen voortvloeien. Het is duidelijk, dat dtt ingrijpen in de
militaire operatiën niet steeds even gunstig is: de visie der buitenlandsche
politiek kan immers meer o[ minder juist zijn en in het laatste geval kunnen
Íarnpen ontstaan, die soms een catastrophalen omvang dreigen aan te nemen.
Daar het allerminst in mijn bedoeling ligt een strategische studie te
schrijven, mogen deze weinige regels voldoende zijn om aan te toonen, dat
de invloed der politiek en die van haar leiders op de straiegie buitengewoon
groot is, hetgeen overigens in onze zeegeschiedenis reeds meermalen bleek.
fohan de Witt en de Staten-Generaal hebben jarenlang de operaties teÍ zee
beheerscht; hun gedelegeerden voeren mede op de vloten en hadden zitting
in de krijgsraden, zrj oefenden invloed uit op de daarin genomen besluiten
en vertegenwoordigden de zienswijze der regeering. lohan en Cornelis de
Witt hebben een beslissende rol gespeeld bij de voorbereiding en de uit-
voering van den tocht naar Chatham, bedoeld als een strategisch drukmiddel
om Engeland tot den vrede te dwingen.
Hetzelfde, en wellicht in nog sterker mate, geschiedde tijdens de BataaÍ-
sche Republiek, waar het Committé tot de zaken van de Marine door orders,
instructies en het geven van strategische richtlijnen voortdurend recht-
streeks ingreep bii de maritieme operatiën en deze vrijwel geheel beheerschte.
De opperbevelhebber, vice'admiraal Jan Willem de Winter, mocht alleen
tactische bewegingen zelfstandig uitvoeren; voor het overige kon hij het
committé van advies dienen, de beslissingen van dat lichaam moest hij
echter afwachten en veel vrijheid werd hem daarbil niet gelaten. Vele nialen
ontving hij bevelen, die lilnrecht ingingen tegen de door hem gegeven aan-
wijzingen of daarvan in belangrijke mate afweken.
Het committê was intusschen evenmin vrij in de leiding van de krijgs-
operaties, ook de Staten-Generaal, later de Nationale Vergadering, en de
commissie tot de buitenlandsche zaken deden hun invloed gevoelen. De
Staten-Generaal, die tot den lsten Maart 1796 de buitenlandsche politiek
bleven leiden, namen op hun beurt beslissingen op de voorstellen van i-ret
Committé tot de zaken van de Marine, keurden instructies goed of bepaalden
zich tot suggesties en algemeene richtlilnen, doch deze waren vaak in een
dergeiijkerr vorm gesteld, dat het committé daarvan onmogelijk kon a{wijken
en slechts op min of meer onbelangrijke onderdeelen wijzigingen waagde
aan te brengen. De richtlijnen der Staten-Generaal waren veelal gebaseerd
op overwegingen, weike verband hielden met de buitenlandsche politiek,
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doch vaak ook op de adviezen van lichamen en besturen in de republiek
zelf., dre hier dus hun invloed deden gelden. Na den lsten Maart 1796 nam
de Nationale Vergadering deze taak over, waarbij de buitenlandsche politiek
weldra werd behandeld door een speciale commissie van buitenlandsche zaken.
Men zou in dit tiidperk van een twee- en zelfs van een drie-ledige bevel-
voering kunnen spreken, waarbij de vlootvoogd de tactische en het committé
de strategische denkbeelden vertegenwoordigde, terwijl de Staten-Generaal
den politieken invloed inschakelden. De Nationale Vergadering bracht nog
een vierden factor in het spel, daar zij voornamelilk optrad als vertolkster
van den volkswil, welke juist in dit tijdperk een steeds toenemenden invloed
kreeg. Uit deze drieledigheid volgt reeds, dat vele plannen niet op louter
krijgskundige grondslagen werden ontworpen, doch veeleer het gevolg waren
van o\/erwegingen, die op geen enkele wijze verband hielden met de eischen
der strategie. De buitenlandsche politiek der Bataafsche Republiek, geheel
onder den druk van het tractaat van vrede, vriendschap en alliantie met
Frankrijk, kon de vloot geen vrijheid van handelen geven en operatiën op
grootere schaal werden hierdoor meermalen verhinderd. ZelÍs moesten
herhaaldelilk maatregelen worden getrof Ien, die indruischten tegen het
staatsbelang en die onze maritieme positie op zeeí ongunstige wijze beïn-
vloedden.
Naast de buitenlandsche politiek speelde tijdens de Bataafsche Republiek
ook de binnenlandsche een vooÍname ro1. De voorloopige regeering, steunend
op de patriotten, kon door de weldra uitbrekende twisten tusschen federa-
listen en unitarissen nimmer de groote kracht ontwikkelen, die noodig was
om een sterke buitenlandsche politiek te voeren. Zii werd te zeet in beslag
genomen door de reorganisatie van het staatsbestel om haar volle aandacht
aan de oorlogvoering te wijden et deze scheen geruimen tijd zelfs op het
tweede plan te geraken. De regeering, samengesteld door de patriotten en
daardoor van hen aÍhankelijk, moest meermalen voor den volkswil, althans
voor dien van zijn vertegenwoordigers, zwichten en haar houding gaf vele
malen blilk van een onzekerheid en weifelmoedigheid, die niet nalieten den
stempel te drukken op de krijgsoperaties.
De zwakheid der regeering spiegelde zich uiteraard getrouw af in de
besluiten van het Committé tot de zaken van de Marine, hetgeen de onzeker-
heid, welke bij de commandeerende officieren na de omwenteling toch reeds
bestond, nog vergrootte. Hun positie was allesbehalve aangenaam; traden
zij krachtig op, dan beschuldigden de weekbladen en pamfletten, wier aantal
voortdurend scheen te wassen, hen van tyrannie en despotisme, blevea zij
passief, dan werden zij verdacht van lijdelijk verzet oÍ erger nog, van heulen
met den vijand. Onafhankeliik van hun houding barstte toch reeds een
stroom van aantijgingen tegen hen los, waarbij de courantiers niet schroom-
den het particuliere leven van een aantal zee-officieren en hun gedrag vóór
de omwenteling aan de kaak te stellen. Instede, dat het committé voor de
officieren in de bres sprong, geschiedde het vaak, dat het gehoor gaf aan
deze verdachtmakingen en hen openlilk desavoueerde of ontsloeg. De zee-
of{icieren begrepen weldra, dat ztj het behoud hunner functies slechts te
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functies slechts te
tté, zoodat zij wel
verplicht waren hiernaar te dingen; het uitdooven van ieder initiatief en
alle energie ging hiernrede onvermijdelijk gepaard en bij het ontvangen van
instructies poogden de vlootvoogden deze slechts naar de letter op te volgen,
zondeÍ zich af te vragen o[ de gegeven orders met het landsbelang strookten.
Men schuwde iedere verantwoordelijkheid. Indien echter de lastgeving min
of meer onduidelijk was of voo{ meer dan één uitleg vatbaar bleek, dan
giste men naar de bedoelingen van het committé en koos die oplossing, welke
de meeste kans scheen te hebben om de gunsten van het licl.raam te be-
houden. In geen enkel tijdperk onzer zeegeschiedenis is de passiviteit en het
slaafs opvolgen van orders en instructies door onze bevelhebbers, op
weinige uitzonderingen na, grooter geweest dan tijdens de Bataafsche
Republiek, doch tevens zijn in geen enkel tijdvak de orders en instructies
moeililker te lezen geweest, vermengd als ze waren met politieke motieven,
die meestal niet nauwkeurig werden gedefinieerd. Wat baatte een beroep
op .,soldaat- en zeemanschap" in een tijd, die slechts politieke leuzen en
onberekenbare gunst te zien gaf!
De drie groote mysteries van dit tijdvak zijn slechts te ontraadselen,
indien men naast de zuiver maritiem-strategische factoren, tevens de hier-
voor opgesomde punten op moreel en politiek gebied beschouwt. In de
volgende bladzijden zal het mijn streven zijn dien invloed aan te toonen bij
de voorbereiding, den tocht en de overgave van het Bataafsche eskader in
de Saldanhabaai.
Toen ik mij vooÍ de eerste maal verdiepte in de bronnen over de expeditie
van schout bij nacht Lucas naar de Kaap de Goede Hoop moest ik, na de
lezing der beschrÍjvingen, welke J. C. de fonge in zijn Geschiedenis van het
Nederlandsche Zeewezen daarvan gaf en na de bestudeering van de jour-
nalen der schepen, welke aan den tocht deelnamen, na het doorlezen van
de instructie en het generaal rapport van Lucas zelf., de verslagen van den
Hoogen Zeekrijgsraad en nog meer na 'het doorbladeren van het rapport van
den advocaat-fiscaal Jacob Spoors, op maritieme gronden wel tot de
conclusie komen, dat Lucas niet slechts een dwaas was geweest, doch erger
nog, dat hij blijken had gegeven geen der eigenschappen te bezitten, welke
men toch zeer zeker bij een eskadercommandant mag verwachten.
Eenerzijds bleek hij op vele belangrijke punten van zijn instructie te zijn
afgeweken, anderziids had hij vrijwel alles nagelaten, hetwelk een bekwaam
en voorzichtig vlootvoogd als aanvoerder van een betrekkelilk klein eskader
in moeilijke en gevaaÍvolie omstandigheden behoort te verrichten. Deze
handelingen en nalatigheden vormden echter een lilnrechte tegenstelling. Het
initiatief om a[ te u'iiken van een instructie, zonder dat dit op het eerste
gezicht noodzakelijk scheen, was iets, dat weinig overeenkwam met den
geest van dien tijd, terwijl de laksheid en onvergeefelijke slapheid, waarvan
Lucas overigens blijk gaf, daarentegen volkomen pasten in het kader der
aanvoering tijdens de Bataafsche Republiek. Deze schilnbare tegenstrijdig-
heid, die overigens weinig strookte met het karakter van Lucas, zooals ik
hem uit zijn brieven en orders meende te leeren kennen, moest wel mijn
aandacht trekken. De oplossing van het probleem, hetwelk ik mij ten doel
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stelde, scheen echter op maritiem-historische gionden niet te vinden. Aan-
vankelijk zocht ik de oorzaak hiervan in het feit, dat de bronnen voor onze
kennis der zeegeschiedenis tijdens de Bataafsche Republiek min of meer
beperkt bleken; de brand, die in 1844 het ministerie van marine teisterde,
had zeer veel archiefstukken verloren doen gaan en een onderzoek in de
vaak halfverkoolde resten, die nog aanwezig waren, stuitte dikwijls op bijna
onoverkomeliike bezwaren. Geruimen tijd scheen het alsof mijn pogingen om
de oplossing van het raadsel te vinden vruchteloos zouden bliiven, totdat
ik een draad in handen kreeg over een geheim plan van een gecombineerde
Fransch-Bataafsche actie ter herovering van de Kaap de Goede Hoop.
Weliswaar hadden De fonge en andere auteurs reeds vaag hierop gezin-
speeld, doch deze aanwijzingen waren zeer zwak. Over het algemeen lieten
zij de mogelijkheid van het bestaan van zulk een plan doorschemeren, doch
geen hunner noemde de documenten, waarop dit zou zijn gebaseerd. De
loop der onderhandelingen, welke naar aanleiding van dit plan met Frankrijk
werden gevoerd, was ook slechts voor een zeer gering deel in het deerlijk
gehavende marine-archief te vinden, waar enkele verschroeide documenten,
verspreid en schijnbaar zonder onderling verband, de aanwezigheid van een
plan tot een gecombineerde operatie deden vermoeden. De archieven der
Staten-Generaal en die van Buitenlandsche Zaken boden meer stof, welke
echter verstrooid bleek te zijn over een groot aantal bundels, waarvan
sommige oogenschijnlijk weinig of zelfs niets met het onderwerp uitstaande
hadden.
Langzamerhand, na schier eindelooze nasporingen, gelukte het toch den sluier,
die bijna honderdvijÍtig jaar over dit interessante, diplomatieke gebeuren
had gerust, grootendeels op te heÍfen, al bleven er enkele hiaten en duistere
punten bestaan; de oplossing daarvan was door het volkomen ontbreken der
bronnen onmogelijk en ik moest mij tot gissingen bepalen. Het gemis dezer
gegevens was echter verklaarbaar, daar een deel der onderhandelingen
mondeling is gevoerd, terwijl het geheim zóó goed bewaard bleef dat, niet-
tegenstaande zeker meer dan dertig personen in de republiek waren inge-
wiid, vrijwel niets hiervan uitlekte. Een onderzoek, in de particuliere ver-
zamelingen ingesteld, leverde weinig of geen resultaat op; wellicht zijn er
door de betrokkenen geen aanteekeningen gemaakt of anders zijn deze vev
nietigd; ook de secrete notulen der vergaderingen boden in vele gevallen
weinig aanknoopingspunten, daar zij meestentijds óf zeer onvolledig en
sterk verkort bleken èf slechts volstonden met een summier overzicht.
Tevens deed zich de moeilijkheid voor, dat bil de geheime correspondentie
gebruik werd gemaakt van een tamelijk ingewikkelde cijfercode, terwijl in
de gewone brieven dikwijls slechts sprake was van ,,de bekende zaak".
Eenige vercijferde missives waren echter vergezeld van de vertaling in kiaar-
schrift, zoodat de ontsluiering der overige niet op a1 te groote moeilijkheden
stuitte. De vage aanwijzing over de bekende zaak kostte meer tijd, dikwijls
sloegen deze woorden op geheel andere onderwerpen dan de geheime
onderhandelingen en eenige malen werd ik hierdoor op een dwaalspoor
geleid; slechts een critisch nalezen van voorafgaande missives en latere
correspondentie bracht mij weer op den goeden weg.
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Tenslotte meende ik toch vrijwel het geheele verloop der onderhandelingen,
die zich uitstrekten over een periode van meer dan anderhalÍ. iaar, te hebben
ontrafeld en toen ontrolde zich een tafereel van achterdocht en wantrouwen,
van dubbelzinnigheid en veinzerij, van leugen en bedrog, dat volkomen paste
in het kader van dien tijd. Het is geen roemrijke episode geweest in de
geschiedenis onzer diplomatie en de gevolgen daarvan vormden den
mysterieuzen achtergrond van de ramp in de Saldanhabaaí, een gebeurtenis,
die terecht in de analen onzer maritieme historie met een zwarte kool ge-
merkt staat.
Op een ander punt werd mijn arbeid echter niet met zulk een succes
bekroond. De correspondentie van en aan schout bil nacht Lucas schiynt
voor een niet onbelangrijk deel verloren te zijn gegaan; ik kon er althans,
niettegenstaande een jarenlang onderzoek, weinig van terugvinden. Vaak
moest derhalve worden gegist naar hetgeen hem vóór zijn vertrek uit Neder-
land is medegedeeld, doch ik hoop in staat te zijn aan te toonen, dat deze
vermoedens een groote mate van waarschilnlilkheid bezitten; zijn raadselachtig
gedrag en schijnbaar inconseguente houding kunnen slechts worden ver-
klaard door deze in verband te brengen met de geheime onderhandelingen en
daaraan meen ik de volgende bladzijden te moeten wijden.
Deze zullet er wellicht toe bijdragen om de figuur van Engelbertus Lucas
gedeeltelilk te rehabiliteeren, al blijft het feit bestaan, dat hil zich geenszins
heeft gedragen, zooals van een bekwaam vlootvoogd in dergelijke omstan-
digheden mag worden verwacht. De schuld van zijn smadelijke capitulatie
moet echter eerder worden gezocht in de vergadenalen te 's-Gravenhage en
binnen de muren der ministeries te Parijs dan in de wateren van de Saldanha-
baai, hetgeen ik hoop te bewijzen.
T. H. M.
Aiphen a.d. Rijn, 2 April 1942.
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